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A problemática do lixo na contemporaneidade, no que diga respeito ao
excessivo uso de matérias primas e fontes energéticas sem o devido
reaproveitamento, leva as sociedades atuais a pensarem soluções em
curto prazo para l idar com a questão do l ixo.        Desse modo,
consideramos que há a necessidade da Universidade Públ ica,
especificamente a Faculdade de Educação, em discutir essa problemática
em seu espaço físico buscando caminhos educativos e de efetivo
envolvimento da comunidade.        Assim, vem sendo desenvolvido, na
FACED/UFRGS,  desde o ano de 2004, o projeto Caminhos do Lixo na
FACED que objetiva discutir, repensar e realizar ações de Educação
Ambiental relativas à produção do lixo seco. Algumas trajetórias já foram
estabelecidas: 1) Parceria com Galpão de Reciclagem Rubem Berta e
seus trabalhadores, através da doação semanal de todo o lixo seco
produzido na FACED;2) Criação e manutenção da infra-estrutura
necessária para a coleta e armazenamento dessa produção (lixeiras para
lixo orgânico e lixo seco em todas as salas de aula e setores da FACED);
3) Envolvimento de toda a comunidade (alunos, professores, técnicos,
funcionários terceirizados) que aderiram com entusiamo ao projeto;4)
Ações educativas realizadas em praticamente todas as disciplinas
oferecidas pela FACED; 5) Parceria de cunho educativo com as senhoras
da limpeza (que inclusive já visitaram o galpão Rubem Berta); 6)
Organização de seminários, produção de vídeo educativo e divulgação do
projeto em jornais da FACED e eventos acadêmicos.        A bolsista da
Ação está envolvida em todas as etapas desde o ano de 2004, tendo
estabelecido um importante vínculo com os/as trabalhadores/as do
Galpão de Reciclagem Rubem Berta, com as senhoras da limpeza da
FACED,bem como com toda a sua comunidade (alunos, docentes e
técnico-administrativos).        Nesta segunda fase da Ação, relativa ao
ano de 2005, os direcionamentos do Caminhos do Lixo são para a
efetivação de um projeto de Educação Ambiental que possa ser ampliado
em outras instâncias da UFRGS. Nesse sentido, a produção de um vídeo
educativo, em parceria com a Central de Produções da FACED, é uma
das atividades em andamento. Também a manutenção da coleta e
doação do l ixo produzido, bem como a ampliação dos vínculos
estabelecidos com as comunidades envolvidas são caminhos prioritários
para 2005.
